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AZ !!OYEDUL1 MAGYAR BÁNYJ.SZLAF AZ EGYESOLT ALLAMOKBAN - THll ONLY HUNOARIAN MINERS ORGAN INTHE t!NITED STATF.S 
Magyar Bányászüzlet 
Northfolkon. 
W est Virginiában. 
HOGYAN BANNAK A MAGY A.E.OKKAL A CLINCRnEUl 
USZVáNYEKET ADNAK EL A BANYASZOKNAK. UJl'AJTA 
MODSZER.REL UTAZNAK A MAGYAROK PtNZáRE. - P.i.N 
SZLA YOK VEZETIK AZ lNTllZETET.- MILYENEK A NORTH-
FORKI MAGYAR VEZtREK? 
Xremer Bi.ndor 
\ n f'n a urtl-kt11 -. H ~ ir • '" 
11• llank 11lk11l111a1.otlJ,t 
n,l l1a1ú,-o-i ri 
f't'),a nm'\ 
H n m1rd: 
1nag_,·a1 
l'I ha1 
pedig 
1llr telj 
1rind 
\"i,lt-;ki 
1 Jt"r. 
&1''&! (1 
Jeney Duso, 
Jift l ti t l: fu 
o. .\ (t rt m„not>k ho 
k 17. l'allll&k"" lc.ij I DtT,11, b 
,,t o!pf)f'n nem is nanon t.o 
1~b magyarokkal, a kik uerint 
t!l:lt kal rousabb tu.letfelek, mint 111 ... 
m„gbántsa. .. 1•ri1 ar 1, nlivok, bolprok, &ki.r fi.ni 
,1 knttf'h, n, m ff'r. l .. &'.' 11:,,.r 'uok. 
11 . 1 , 11 ► , , e f'n ,·i<i<t11:1tl·r-ií1d: n,,,k 1&:PM 1; 1i. ,., , k ,·,ta. 1111111,ri, ln C!III lim u 111 n t&l,1luuk 1./, M'' 1 \ ,., 11 1uai,,t_\ ar bll il 
Hl, Il.1 1. unpt,ija p,n~ttá, 11:;,1 ll'!f'~ l1ii11~u111u11kií11 nku,I „zpn 1, f;Íl)·lyal hir,·, l1>·m1., li \'1111 t J'AUli Fin,1 '.\11 1111 
t 11, u \ idt•lo n a k1 1 unt" ol). 11 1rlí'ghi1. h:inkot • Knz. \\"1 l1•h1r,c, h 11 kl a '·ol 50k ,hmt. 1 soknak, "'t, 
h,1tó t.inllll.ln , 111.tArnnk 111n bf'!ölui.:. ,\ f(')lou-,.11 (' ak vau pfur: ,áurlomlf. 1,,.11c 
nimt Kr@'m, !" :--an,ll)r, 1io(t.' ne IM•. '.\ t1onal Hank 11111,r)ar UJI 1' hb dot°' a 01 h JO' 
im-l.,111nk .J„n y 11rrol •• üzl,tv,4"· hmaviLI U n!ttArsurak im.ja & 
n..v. Subó Antal, 
a k ur:,, 11.n 11t1k z"p (M'nzf t'" tt törli! a kiht-n mnu oka mn r, H h"llP m• n1 Luto. • 
mar a r.,,t J4l'ki•ti, «l na!umi t maryar l,11r1,·Íl112ok11aX 11 111 • P u)Pt t fo nk nm 
111oml,M1 ~IO•roktí,L d"' a k, 1.,.1""rrlh„f1 „ M■ ltfar ll!n,l 'lm a auk D llt'lt a m I} an 
1n~i,tU1 lujf'lf'nt,,t~ Rnrlik uruai.:, A pnt. ha Jonak l61ja, a rnilrt u lapunk l~ck l8Jr.l' n~ l.il.1.ok 1 ,1 
·,.ptU ,a 1,:.·P"·1..e!6jJn„k, ht-f:\' •• z11t mf'Jirj11k. 1,an bönhl,1·111rm • Ul.lak■ iuni a p,,, a nir, ,.,, ket 
r k1 ■ m■ ,.rarokra nin,:,a '1· -~•· , .\ má111k \l."f"ieh1 llt>l,lr. ti b«.uk •,n· 1,11ri•m • ll lf'IJl.illlm• • 
,: • ho~· ö Mm mat:'"I?' .,.mb I" l,junk t> mEg foblxtf \ l"HnP 1 hir,l,t1 11101111, hogy un ma,r„ar uar kereakedok lirW't.'r 
n)•ht 6ruw.it, 16r Úfl thioke 1katmazottJa, a bel,:p magy rt azr. a kik ui,,·l!tW'n ,·l"Ulli: 
w·n \;an a 'maJv1,r ' LJft.iÍrJ. ar.~n I f'Jnber, r-·ntthnnk11 aznnhl'n ola87. ím fogadjli a ki" llrz re'· a honftl!.rsak pt 
na! n n é~lr- a pá1iul.í,•,barlit na,tvuun&»tr'On ,t aMn tuol moarul. kik „J, g k 00,-,.Jmu;ok azt 
-111.fP~en !ogd,v az KN"m r Sándor. ltlk a pán.~láv \'etu mit alkalmam f Ill. l"rffli dou, bt>ly ni m a 
1·v11t1trfokat ,J,•lcn- R, ,. Subo, mNÚrotw a Krcm,·r G•ry :S-a!H')Ul.l B11nk maa.,ar ,.. azt '1l1ta111, bor., Goodma. 
(;tt m,·g ti? trr\:i1;:Q . áudor IÓ(r('lra, udrtv, 1, t jt' a 1,;Jf't V'11.dy urat.• iu raak m cahont&son n rn me,q-bizh111, e, 
hot é" ~,.~er~•·\ hl•ndos multu .Jtot~· Dnat'I. 1 a.zt +trk11z„tt 11 , iMlo-t. Erk /., IUt' h„r til~Jil ,,i•ode!Dki. hogy , 1 
,r.-utt tjrao1att,k be d. dülnn,oi..t,11karják, borr II rk.n-'n_,l'lk 1TV61 btihatfi t'Z a bank ii. de ujabban1l•t • h:,r„ !i:,d4, 11 1,;1 ,.,k „.i ·,._IM'- bá1 11\IP" fognak ml' 
4.lrtou.tot • b..nkba, b. 08" rtsu.: a 11. "li•..:,u dolgo.1.6, ti,rte:<•Ar,.,, ~bb bet~tkiadhn61 rfr. hbi igh ..... g,t t,tt mAr UlQ'llll 11. m"gyftrriJ.-:i / b{:-,n„zy m11r, .r h11nk11r d6k n~~ot\ta 
4Uarot•tiiia rP#"?'."tk,., 116~"8· 1n1gy11r #rz:fJ1i TOlA':\'111" l'll\11'.\-·M- t,k tuk @llNJl-f',. f•hnoarl.M i ídnt ki\. lral. dl' a kinl'k 111;.g !'Illett tüarlk Sr.11tf't11'nk, hA JD„girnák 11 ni- úgra .1anu rn•in 
n11k iJ n •kuha . .i fotiszt;,],·n<io ur 1, ~-~1-..k • vttt-ltrk. a m111rm fo;J• ni•pu-,.r,1 .. ~~ni:t.t · . k ■ z " n,l11,1k oldeUa 1 t"N 
uzle1,m l lS 11."1,z: ml! 1lkalm11r.k ff'gi.ik"t „m„Jni ..,.•V·• n @'.Ul~«ot.nak ., tn rt ol 
foglalk,~ •1 1tdd11t n„ uk. k R!nyiu:rik. '"" :rt~IC „ amt \ k1",·,t41al"'I ~auonal &akn6J •m m Jw • &nD)'lr& tul nn .watoJva 
„ oda rJ n ln,.,.k- t 7 Newma.n ur v , 1 • r g u o,.,.~ th,t" k r boa hatan is dola"onak 
t.a::1 éti ,gy k.rnnt o•t ,e 
COAL CO 
Magyar Bányászlap 
1111110.illAN MU!ll8 OROAN 
F litM.Publitdur· 
l \ 1: 1' 41 N 1 .\ H 'l' 1:,,; 11 1 )1 1, h lt 
New York. N. Y. 163 E. 4th 81., New York, N. Y. 
ar en tvre $1.00 su nJ•h n atcs $1.00 '1 ar > • 
mtl<'U Mutu1·lut-i,11, Pul,lu.bcJ 1.:\cr,> 'J' rnnsday. 
}' ti' t'd as IN!on,I, la n&lt";Tt th l'01,il Of ~w York,. ·T, 
uml r lh .\ .. t o Jarc J, 1~79. 
A MAGYAR BANYASZLAPOT B.-NYASZOK IRJAK, 
BANYASZOKRóL, BANYASZOKNAK. 
Mentsük me1 
Magyarországot 
Egyről-másról. 
Irt. Csonaricf.j Kornel. 
MAGYAR EANYASZLAP 
Alaptöke és folösle1· $200,000.~. Osues vagyon: $1,250.000.00. 
PtNZT KttLDUNK SttRGöNYILEO V"l!"l' conhaJón KöZ.JEOYZóI ttOYEKBT a legnacrobb sz&kértelem. 
& vilár bármely réuebe & legala.c1on,abb napi árfolyam e mtl mtúunk el I uokat u mettkes koru:ulátm által hitele-
rint Ha iJ.t.alunk ktild péut u ó-ha.úba, u itvevo aláirisíval sitletJük. 
ellátott EREDETI NYUGTAT uolgilt.atJuk á-t Onnek. 
P!:NZT ELFOGADUNK BETtT GYANÁNT a utána ket..-
azer e gyévben fizetünk 3 szá.zalék kamatot. Pénzét kiveheti 
b&nnikor felmondiU nélkül. 
HAJóJEGYEKET eladunk iu: ous hajóvonalakra a 
tinulatok a.Ital meguabott. eredeti árban. 
K rJ u 1..:nzkuldunc t borit kot , gy 1 rm. lv G 
l I ha 110 nk for.Jul, u.in sen utluugazitJuk. 
,\ J:\ 'K \ IT\".\ l>tl.l'T.\.· -t olt.\10; IH:TJ'o:-.l ~ZFH 
J · \;',l IS 7.0~\ll \ l'O. · l STJ. ti úB.\ifi \ .\s.\H \l' HLC. 
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FZRFI és NOI RUHAT, 
FEHÉRNEMtlT, 
KALAPOT, 
CIPOT, 
UTITASKAT, 
MINDENT 
ömeggyilkosság 
Coloradóban. 
A kive:aényelt milickaton.i.k gep 
~ 
~ 
~ , 
10 TOBB, MINT HETVEN 
A HALOTTAK SZAMA. 
besultek uama. több szá.u'a te . 
. - A katonák prUdálkod&-
- A ludlowi a.ldoutokat el. 
temették. 
(Folyt.atás a 3 1k old.~lon.) 
" Lilburn E. Ward, 0. 0. S. 
FI R ST 
NATIONAL BANK 
COEBURN, VA. 
A Magyar KL;Jyi Postat.a'karekpenzta.r k<.;zvetctL lcvcletoL 
Stirgonyi es post.&i. penr.kuldtl. H&JóJegyek a.a ouza vonalakról. 
M nd bazai peres és peren kivüh ügyeknek r;za.ksatrú veg&ése 
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'l'öMECC.YILKOSSAG 
COLORADOBAN, A MAGYAR BÁNYATELEPEK HIREI. 
{t c.Jyta.t.ú 2 ik olda.lról ) 
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T:icker Minea, W. Va.. 1',sztrlt ,k,1,,1k, l,1i, 1111t m,g, 
olo rl;,,-.,t;'i 111111,,' Kii1,l,i1~1t•·1U· 1.ii,l,t,hnit.\ ;1mit 111 
1 f'h1111 ,, t.u-lom tohh hín,ii11. 1,9t\·1· H)'urn il!'•l1„ !tilt ITIOl<t k,•rdJi 
111 \ ·, 111 11 \ ·-1~11. K .\l111P, 11r B 111_\ lillZ•, g¼t/,1, 110~.\ 1111,·rl :ikurtn na 
1t"Jt.' h , -. r tit l1"1i ,u:,1111 hau r.W!:j,-1,•ut 1„o;-.1.i•ii l,fln.'líH:wknt fl•lr,·tf'?. 
111111 \ r.u•kt·r \li111"H hirr,• v1\111 tk:n!,lng '.li 11,:,,· \útjuk. hoicy !'. r'. l,:t 
1 k• \, •l: , .. kM kij, lt·ttlt·ui - .\l ,. r,-j;,,, lalídt!l 11 -.zog( 1, \'ll~)"ÍK ltlU-
.. , 
k1•.\111 
ti' \ 
"'·' 
~• n 
".!V t ,n ,ul, 
ul,a11 ,Rlllt' il 
\ l,unl!t:il""I, 11 ki u kl"n.l+11f11 hirl h,,. 11'1 nnmk 11,•lktil akar l-lni , ma \t' J•m 
k11lch, ucy lul z1k, k,~ zakgr,·,;; j;!,'"urok nynkiín. ·"ohilt, krd\'Mi 
rn~nl 111ft11·1111\it3 ;1 lup<>I, rnnt 11 )1outitl1t'1i, maj,I J(Q1t,\1111k le,u: ,1u1• 
01 "m ID.rt 1111 gk, r, ni kl•th 1rnk1nt. :\'a. fi' iliK firy,-lm, if•tJúk. bog, u il) Stonera, 
r LJus t,•!11\ -r 
r,.,,,11 , lo 1g.11:-.,1!!' az, hn.i-y hor1fitur:1&• g11r.1, ho,ry u li l1C'Mell az. a rni 1·t:. uuí ,d 
1 t's kt- link lc-giöl.,b$ alig hir l."1-;!0 1loJ. 11k;1r, · ·"mh,•rfogV ·•. T s1,,;r,1JJk, 1 ,olm 11k • 
u~J• ~;'.~~iu;i/~~: ~~;1~::~~- f•~!ih,~á~H~ :!::~~-~~u~k:r~~ 9k~~:~:n•t;:i~ ~:~,t;:i~u~~~ z;~~~•~•na:11~13:~ 
mí'll 1 ·, tonná,:ik t"tl Rl:~rl 6."1 r.f'Plt't b1· rn g !U!ot.,1 "Uanak. mC'rt tii", m , ~or., a ii1 nkmt 1 l 
rt fi1;r111k '" t,.1.mt\klg11Lbr, kitmln,11karJma1ta;at,,l'P1t,I dec m1p toznall:, légg;akraur 
k , ,l1 , 1 , .., \ 1t 11i 111 1,rf'n rn t , 11,1111, .. nk u rt hoic~·, h n élhMJ ,·rlt'!lllt ru fogruk l)I.J1 i110kkal , 1 g J 
'llnun 11 jl11l,huor H IPl111ll1í k,, az ok11 fl1, a,: n, m r-rrlrlnli tn, g, holl, rr, Dorcbester Va 01 r 111" clri«a 
1 fu:rt 1111n,1k ho::-, k11r1•l llt"ffi kapunk. hl" ulc-tP-c „m1,i r r11 n,,z.z„n. Ph•g J"I nl"IQ' ul, ,wn 1 1 n&1 kdt.. Láz.i1r 
ta 111111 kap, 1 \~ 11 l10nf1ti\rs, a k1 ut • lnrl b,,. Bondtown, Va \ 11 \ a urat ,11- 1g, 11 1"IMIR ni kt>rf' n, k 1111, h I,> t a ma,r.,a 
1hh,n n,,111 ,ul,h, mikor u l,8n~RM1lnp!tot lu az ntt11111 m11l!",ar.Ji.w: kozolt Al- kas11 t:.,! 11 a ltJ:Johba11 l~n1111k II urnnl.:" m ml 1r 3, IUMt 
°Wj(,t. ·11,·g k,·11,•lt volnn foimia. lÍIHl/.HÍ tnl1\11..,..111'·1,._, .. r,i...,•~1,..\.nr,,·111l.iv 111.l'rt I ium ,111111lj11k." rnn..-,a -.ni J. zimk n1 • r,, k í,I 11m 
26. \ kor k,~z11h a t, 1„prul, vi u,morn,lá- i\thu,1 korrnlin;n•/,ja Jutr kiit.jt'Jr.r rok11 •k, hoin.• <l,tt1111,•1JJ••11Plr. ti-. la. az,•n, ,·.l.ll ,•g) ki\ 
sti, ,-,.1k iumak t1ulhntj11~ h, 1101,('y 1ii,í· 11,•,·+ifr ki \"u, .. nr ir,,Ujli1 Toms Creek, Va. tltt B ;nunka 11ú·rl 11y11ott lainpút ha5711/i.ln11k, CMbnrn. Va .• \ 1 irt \, 11011111 
111HJ.r.' 1u· v,•rl aknr í1 r11lni R kompit- 11'1 i••"f n 1'1•]'1,:1•r,•lvr. n 11\"!._\"ar~.il! iv,•11 joJ llH"RY, k ,lolg,11..1/!k nz t, júr,\ ki) niuo·-. H fiidnf'k \('I(,,·• 8 !) 1d 111 h , Jr' ib:r , 1dlk 1,·I" " 
11H11111k, mqi;fi-1,•lii l1R;.1.on 1',•ji•hn1. r,•11,ld\;, ,:.r,.,'1r :11!, aJ{i11].i11k ;,, 11 ,-~·•111:· hrt('t, il,· 1110111 11,111 vC'u.111 k w,-,""11 ,,._ .1rnMl1UL ut/111 UI 1•ern, t, "" 11' '1, ni Jum k a,: 11 1„1",, •·i , 
.\lo"T !'••dig ki•nl1·111 tuijtlir,i11iruut. hajt1r,ttk fic:_,,·hn.-hr. fi-1 1u\rnko1„ok1tt. mf'r 1-.okau \'.ln- li1i:tl11 uif'r,:~, UULiJn11 után ti1 ,rn- n~rhn,r" mfl~yar :>!4rthl_,·t rrnd 
b1•r.1111I, t,-,,,n fill'l.,. f'Z ii ko111pú11ia. lJj amnilui pol~.rok. Wi<w• N)• 1111k. lt·t ~,. pH·k után ,·gy 1loll11r rf' 11ik 
1 n1iko1·., 1„2rí·,dhhfuj111 .J1·ffr} 11111_,·lum. \'a ~i1k,í .1~11n,, H„r,1·1 Tbacker, W Va . :\l.ut NIP~it;, mí11kint. ~:.rr1•11t•,t·t1'·11~E,: ! t 11 t: 
ma k,•1:C'\iij(n1·k 121:. cr1111•t fi. k ,1,·,,.., r 1,1m« l·rc-eki 1:, l· ,•k, h 11 •k J.,,1111111111: t az otta111 h6nvák fordul ,,1t) f.s ;, 11u1ir,, r han., 
,: t f'J\ -t tonnR kár,• ntlrn• h~r. \tihnlt 110Mo111 hl')nl1t'1'"1111ir,I., Kii han r,11d1 11 n ,•ir~ • 111nk ki- k". · a TII Jr 
" · MS.,..'-"'-~'~~~ · Jnk M \l1t1Q·ar fü111,,·il11.zl11p 11z •r- 1• ott. m ma-,anáe- knr~lwn álta láta,.; nrn ra, "~ 111 an.l inn ÍO(l illet · luki 
j k,•iut, J•:t. holl';' ug~, 1121111 múr lirno, 11, tf'l.-tn1•k firvc·:1JP11 1- - u4k ,tnlgott11 r,w 11 pek 
t"t.:,nltí'r t• ttr ltt10Jrallfl,1 mt•fl ,.,., a m1111 l'tl•"1Uhmk :u lhn 1..-ilga\. Worth, W . Va. }-',. lt(l\ 1~11 t t dr mnut 
1,,1, p 1, 11 mikor m, fl UI irta a tiu:- r, nupt 1nktt1.., n h·tc-tft'k ig) Hr ·rt 11 b4 nmmk t bog~ tt • jol l Fold 
Bámai11k ko>f I'\ tn uU.1 • ha ii;;mEt f'liin houáDk, u l·"Jl ult \IJrinlD1< pt,1~;11 )\,1 m1111ka,·tllZOmok tgt>n ok, • há- , r mair 
mh 
1
; 1 h,niu,,k,· akkor m,•~e-.,uw,llu·t t('nt'°1}·1.ow·n 11-lll'k ll}uk mHr h•rom i,· ót. f't'nt11•a 11 1ak, 111o,;f 
·b nf kuwil'k .",I ,·aun iln\ZÚft'lil-lil. Kirjük a Oary, W . Vfl.. \nd> I.á ,1,, -1 tlolJ[otnak ,._ m11e11tmm1 ta\ar ·ner 
gnA, &'HZ mneK, Jií s7~tkl'flztt, .. ~sr,·t. ~riwJi.k,·tl1i!k a r,·k I ajra 1mk, 1,11n1 ,,r:, ,i11hmk, :\f;l«)Ar h6nyáJ1.Zokat un·t"ACn \f'!ll Gary, W. Va . • \t ottani b,n~ 
1 11 
ki•r,• hl'lnek l'j k11Htkno „zámhnn lt•n•lf'IILHf'k he- l'f'l'C'lm nkarja C ·I.M •• 1· J, 1 ,-.t, n · 11Pk ft'I és m g '" 1-N-(· ulik t,k.-t. han ,:s.,k f 11 ro\1 1 dolgowak, 
1 t,, i;i:, \ 11:tm· hnn 11 ,-,r- \y,•t n,lni. hO!?.'" lmjtáruiuk tiutún kin·I -~J 1•1·m1·ki>i4 ,li'l\t ,i··,·,1all.o Powhatan, W , Va. Lllrine h11j- B (C'\,• 1 van larva "• 1·11ak "'m 
t 11„ mitana • Kitmiő hi.<-,f.k 11z itt1•ui ht•l:ndd. lli1j1ári.1 tolt hs.";,,, ~ ,í ~ól k;ivd 1' Ml n 
1
1Hnmnk hlc 11 h nuunk,·t. hogy f,,1,:111 ·110t'K".' a munka UIO ah, 
l!tl'on, ok n1•r1•tl'llc-l 1iihh 11 tn•r u, ,1;h,·11 · g1,l R ,loloir t•r,,.. , .. ~rk, ,l~"t' ra : ott n m11111la mOHt.1'~ ku-sit la111U111 uzi·•rt i n,• 1L,J1111ljuk, ho \ 1 
, 1 EEKCOALCOMPANY '.\[o<,t Jll'diJr 111'ití111y R1.út nhho1 111,10~•. I\ .11 iht•11 .11 a l••!{AAJ11:íl1<10- mint h:i-« KAl1111í111,,.f\'1:r ir.111, k, rnmi. 
· P. F . ,iult I wo ... 1 I" l"r1• ÍOJl k•·r'd1>1 11,· 1r1,•J..~-. ,lr .ui•rl l•·h,•1 k, t,'llni. mnt t.U1'!ai11k n<la uu nJ ni k mm, 
gn k v I Stone Pike County, Kentucky. a, ,•ml11·th<"1.. 11 ki o muhkori h·w- 'fflhh. 1102~ zt'p pl·nrh,• '" hw ~ most i :-,o dol11írt knel<"ll. ll :1 " Lilburn E. Ward foirnrvos mii-
\ " lt'rl(i,Mn. ir, \,., hi•k1i\d1t· .. \ f1 uti lt•Hl1 t: l'll')" r„tl'k11,·k kn,t111i. "' ,1;,1 hi ~ul: h, !_,· u a 1nnnka 11 lj •i111!ul tt rm l'o..•11ho11ta11011 a lll™ k 11.h t 
24. 'J't f( 1 i• 11 n, W ,. . 1 ol,rnn haj1iírsu11k irta. a kinrk a f'J'I , , rk1 ,1 •1t•lki•1 ~ r 1 . , tt 1 11 m 11;,!r r k ri ,,. r 1, ti , 11. • m,1gy!lrokat k 11011, 
1 k lllll ,,i 1 ' '''''''''''''''''''''''" 1 1hih1•tő1<,~j!',:h Jl 11i11M1 okunk \"011111 rnthni. \1! \l'llk"- g ,H Ml tlf' 1>kknr 11 ,raizy elo 1h,11 tl'RXf'Riti lik um 
Sósborszesz "SURE" 
A BÁNYASZEMBER LEGJOBB BARATJA A VILAGHJRÜ ,. 
SURE SOSBORSZESZ 
i 11iii11#hl11111 i I i ii iil O 111 h két erös kar '*************************"*",. 
a védjegye, mely azt jelenti, hogy 
A betegnek egéazséget, az egészségesnek erőt ad. 
HATFAJAS, REUMA, LABFAJAS, GYOMORGÖRCS iS MINDEN MAII FAJDALOM AZON, 
NAL MEGSZttNIK, HA EZT A VILAOHIRtt GYóGYHATAStr, EROSITO "S tr II. E " SóSBOlt-
SZESZT HASZNALJA. FELE EROYEL TÖBB Mtrl!KAT BIii. EL, A KI EZT A CSODASZERT 
HASZNALJA, HA PtNZEUT VALÓDI SóSBORSZESZT AKAR, - NE FOGADJON EL MAIT, 
MINT '· S tr R E " SóSBORSZESZT ,MELYET ORVOSOK, PROFESBZOROK AJANLANAJ., A 
MAGYAR BANYASZLAP SZERKESZTOJE MAGA IS A LEGNAGYOBB SIKERREL HASZIUL, 
JA S A LEGMELEGEBBEN CSAKIS A "S tr II. E " SóSB0118ZESZT AJJ.NLJA, 
EGY DOLLÁR~RT MAR K~T NAGY ÜVEGGEL KÜLDUNK 
S AZ EXPRESS KöLTSZOET IS MI FIZETJOK, RENDELtS:&T IGY CJIIIEZZE 
THE BARNABER CO. 
241 W. 137. ST. NEW YORK, N. Y. 
r.::.ccrr:.:: IUU1.JUCJ: 
"SU RE" 
EZT TESStK KIVAONI! ! 1! 
Tbe Barna.ber Co. 
2fl W. 137th St., New York 
Teuék nekem 2 DafY üveg- " Sure" aósborneut. küldeni, Mel 
lfkelve t&Y dollkr 
Név: 
Lak.hely: 
Utca var, P . Box: • • • 
Jll&OYil BAllYA&LA,- ;;I rnn• ■ l9H •prilia .ll). 
TEXAS ÁLDOTT FÖLDJÉN 
, 
SZEREZZEN FARMOT MAGÁNAK HOGY FOGGETLENOL l!iLHESSEN öREG NAPJAIRA. MENJEN KI A FöLD ALÓL AZ ALDOTT NAPVILÁGRA. Ml l!-AZDAGSÁGOT tS BOLDOOSAGOT AJANLUNK. 
FOWLERTON VAROSNAL (TEXAS) A FRIO VALLEY WINTER GARDENS GYOMöLCS l!iS VETEMtNYKERTJEIT 
10 aceronként 450 dollárjával adjuk 
s minden 10 acer földhöz ingyen háztelket .. 
Husz magyar család vett m&r e telkekbol és a legtöbb azemélyesea gyózodött meg uok jóságáról. Ha tudakozódni aku, kerdeue meg a OALVESTONI MAGYAR KONZULT, hogy milyenek 01.t. a vis10-
11yok:. Texu áldott löldjun, kelleme, nyári egalj alatt fekszik Fowlerton. egy 4, , ur lakoau, gyönyórű kia v&roa, melynek bU&r.ában 1-3 mértfoldnyire a vasuttól fekszenek e fa.nnok. 
Vagyont szeres , vidék minden farmerJe, mert a kelit vetemény termesstése D&&'Y hauonnal jár. 
Egy aker !óldon megterem egy wa,on aal2ta. mely néh eier dollár\ jóvedelmez; ha hl.a-ymát terme~ meg nagyobb a ha.una. Az adó atacaony 50 cent 10 aker fold után. 
Csak 50 dollárt kérünk 
1 
S A FELMARADó ÖSSZEGET 10 DOLLÁROS Rl!iSZLETEKBEN FIZEiHETI - Irjon felvilágosilásérl: 
D. R. Wood, föügynök Joe Prok, magyar föüaiynök. 
Bluefield, W. Va. Powhatan, W. Va. 
ST. PAUL NATIONAL BANK 
ST. PAUL, VA. 
PAUL NATIONAL BANK CSAK 8 Mi:RTFöLDNYI 
TAVOLSAORA BSIK DANTE TOL, VA, 
Alapt.oke - Felesleg - Jövedelem $ 50,000.00 
Betétek 200,000.00 
\ H \. K \.1 \ (,.L\ szOI.í,,\L,.\T.\I"! J>,\:\TK WILHEI' 
L.\1 Hl'.:J Hl HHIL\ F TO\t:,,; ('UEEh r.. .... \ ToUHI h.o1.LL, 
l- Eh. \·o SZE:\TJ:1.1:l'Ehl-:7' L.\Kli lL\1,Y \UOK;\.\K 
\ bank ui;-y(•i k1t11110 11 ,.uutak n•z '"' i • 1111 rellfluer1mk 
11 ~-111111.a, nw11:, t Hl J·:g:, ,mit .\llauwk l,i,rnU'ly 1111, outi, mh•· 
1'1•·11,·k a r,n,hu: r,,.-1. 
BETi:TEK UT AN RAMA TOT FlZETONK 
:\lr H W_ l)ickrnKOJl, 1i l,auk elwik1. 111111,t n•k·1.1tt ,111111.11 
1•uru1w1 utJ,lról. ~lr. l>i,·kcuMOn :'ll.igJ11r<•r11u\~lu111 i"I ,olt, a hnl 
'rnu.uabh ulctg tartozko,lott .\ bank e-lnukd 1g1u·i rna~•yar "' 11· 
1 g n t, tt I foga,ltü: _ 111111,l,-111111, a hol u~ Jt:Í(~t lu_h ,· H& ?t 
ad,g I m i:uy~.-i,- t, t u. 1. :\lagyt1.wk, a kik h11r1111kor ,t11 h11r 
m1l,1 n u~:, Lt·ll )lr. lli1•kt 1111011t fí'lk,·r, sik, 111 llll<' l(ta.C Tll!IK.' nr 
t, ·.11 fognllk 1ahí:111i. 
\J• ll1('k •llfiOIIUlllc a !ll&JZ>llrok 1rá1111 JoakarHtat li IIZI. 
1 t • 110, ha Budapf'8ttu f1h11\itott Wa l1111gton- 10bor mch 
• ,1 ciw.k lll05t, lutogitll\ n t1lkalmin·al, 'f111 t1~_domíut. 
Keresse fel Mr. Dicken1ont, & bank elnokct, hogy ha St 
Paulba, (V&.) érkezik. 
UTBAIOAZITAST J!S TANACSOT SZIVESEN ADUNK. 
R. W. Dickenson, J. L. JeAning1, 
.-h,1,,L. pen1.ta111vli: 
BONDTOWN, VIRGINIA. 
VIRGINIA ALLAM HITES MAGYAR KöZJEGYZOJE 
e ll a11 tn 
kul I tin ,1k11u1.11,·ok11t 1111111 lt f's kn1umh Int~ .(KÍ1••• 1 f'Jl&tJ l 
Itt, ni p1 .. ., ki;rl l111111,1 i ug_vt"lr.t>I h11lh1l ,.,_ • bá.ny&tánul& 
toknál a. uerencsétlentil járt munkas követelésének érvényt 
Ez • Hl]\o kcz 
Nem pew:ert e:it, 
Tanacsot ingyen ad, 
Okm1u1yt. ingyen ké!lz:it, 
Dijaza.,,t semmicrt el nem 
rog-.id. 
t r 
MOST ENNEK v•oE 
tN MINDEN MAGY A.11 EMBERNEK 
MAGYAR BANYASZL.\1' 
, 
·vények l 
UTANYO-
OBllil 
VALLAI.OM EL. - MIELöTT 
BEND Lflli. Ktll.l.:11 TOLDI 
MlflTAT &ll ilA.JANI.ATOT 
510 E . 77 Bt„ New York. N. Y. 
llLU:ill:LI>. \1 \'A. 
J.,. gr g1bb, !egnal)"llbb I r&cbh 
.\ magyarok kedl·e t ba11kJa. ALEX ltOVA.08, 
"-'~~--,;u«~~,, "-u, 
B8.ki Imre ur, l'i: 1011 I'" 
McDowcll County National Ba.nk 
w~1..i, W \u, 
w I Auguitin Ka.toly ur. 'ur I l 
Jendricb ,TO&Sef ur, \ n 
Xatrr BerN1t'nyi liklrí• Oyiuol a:t ~g, hnll u PRlS 
A nő mint háziorvos. A ház védőangyala. ,ra'111r vigan d11lo] Jt lomhot úr:on JIR. lli.lnúd hogy nily,·11 tigy Jf( 
Alom. 
l hnd TI hrí.zhan n ' · ' h l1 11 , orvOAi kiin~·v K · 1 lllt 
;_'()() ol 1, ')l in kt'p ; l. .\ l'I k ,ti t J4 CSAK $4.76. 
VALODI HAZAI DELIN GY APOTKENDÖK. 
.\Jht kt;re,t hoRy flZ<r('U...lek' 
. :Hagu a k3b.t.;lrnyll Friter Lorá.nd éneke cigtnyseneki . 
sérettel: 
Jli-rt vagy m&&l'T 1)f;zi r,',zsa, r,,111;r 1)11zi rí11.$l 
Allai,d .. ,u ,g~· 1, ••t ,-t t11rt n'· c11ln1 111iu- 1\u '1 h, 1, 11 y holP' bir- '.\'p111 hüu a csóklopn Gauiauram, adja ki a bl'rt'tOI 
mih·et r--ndeln, 1,-·I-: v,.. .. 1, •• ~ ,Jdhetjuk . .-\z k. 0t- •11 n1intákban :Minden azita. ro11ta kl:"rek 
áll;udó na!Q' vila..i.1-tek. E~- 1-=letd nem f.r 1uí..r, leünr Kivligyom & temet6br pihr1111i 
1914 ÁFRIT.L~ 
Hazai finom selyem fejkendők 
l.,fi.r1 „ 1_\·" ínl ·11 d&rabJ& 1. llit i k,il1 · •~• I g~ i1tt CSAK $1.M. 
Mosható cérnakendö l l,;\rmily 1.i111wn ,. L'V 1nintitni, 1larahji.. 111tlit I köhi-J.~K('I P , ti CSAK 50c, 
ANGOL MA.GYAB. NYELVTAN 
DAJU.BJA SZALLITASI KöLTS~GGEL EGYUTT 65 CENT. Az áldóji!t a vilignak Korcamiroené, nekem halat a lrtn6 (jobb módszer tonköuyve. ánt . 50 cent. 
~''''''~"~'-~''''-''s.~,u~,,,....._""-'"'-'~~~~~~~~~~~~u~~,~~'-"S'-~~ 
Cim: Verebélyi és Társa, 163 E. 4th St., New York City. 
'""''~"'''''-~'''''''''''u.--..: ''"'""''""'''~""'~~~~~,,~,,,,~,~'.'~u~~--...s."-~~,~~,,"-~''~'"""'-US.~~~~'-'n''-"""--"-'sn~ 
Dokor Ferenc k!nyl'D:,omdája., 157 F„ 4-ik utl"a, New York. 
